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1. Ú vod
Státní technická knih0vna - úsek 6 Ústředí vědeckých,
technických a ekonomických informací plnlla v roce 1973
úlohu ústřední technické knih~vuy ČSSR ve všech knihovnických,
bibliografických, informc _1l_:-, a metodických funkcích, tj.
plnila úkoly vytváření a vyu~ ání fondu primárních a sekun-
dárních informačních pramenů, rykonávala funkci bibliografic-
kého střediska pro technicknu literaturu a metodického praco-
viště pro sít technických knihoven a pro práci s technickou
li teraturou •.-
Vedle plněni všech úkolů, vyplývajících z hlavní náplně
činnosti bylo úsilí zaměr't:no zejména na zajištění rozvojových
úkolů c8$ostátního nebo mezinárodního charakteru.
Pro realizac~ celostátní evidence výzkumných zpráva diser-
tací byly na základě nové směrnice TIJTIR čís. 2 ze dne 13.6.1973
zpracovány a vydány Prováděcí pokyny spolu s dalšími pomocnými
materiály, které jsou základním předpokladem pro dobudování
ústřední evidence v ÚVTEI a vybudovaní evidencí v rámci odvětví
nebo_oborů. Získávane informace o neutajovaných výzkumných zprá-
vách a obhájen;'?~h disertacích byly předávány vlezinárodnímu centru
•
vědeckých a technických informací pro zveřejnění v Referátových
sbornících tohoto Centra, vycházejících od ledna 1973, které jsou
nástrojem výměny informací o VZ a D mezi členskými státy RVBP.
V souvislosti s výměnou informací se začala rozvíjet též agenda
opatřování plných textů výzkumných zpráv předávaných mezi člen­
skými státy RVPď bezplatně nebo zprostředkování adres řešitel­
ských organizací u výzkumných zpráv za úhradu ve spolupráci
s národními informačními orgány států RVHP.
V rámci dvoustranné spolupr&ce byl v l~čtvrtletí 1973
zpracován a schválen nový plán společných výzkumů v oblasti
automatizace knihovnicko-bibliografických procesů mezi
GPNTB-SS8R a ÚVTEI-STK. Tento nový plán se podařilo věcně i časo­
vě sladit s dl1čím výzl0WTIllým úkolem P-18-121-002 0 07, řešeným
v STK a současně zajistit jeho návaznost na společný výzkumný
úkol států RVHP 1-26.3.
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Státní technická knihovna se rovněž podílela na vypracování
Plánu realizace Programu postupné integrace nbrodních soustav
VTEI SSSR a ČSSR. Pokračovala účast na ezinárodním informačním
systému MCVTI pro periodické a pokračovací publikace a na systému
pro výzkumné zprávy z S a nově byla zahájena účast na mezinárod-
ních special~zovaných systémech pro překlady a pro firemní lite-
raturu. Spolu s plněním úkolů vyplývajících z dvoustranných dohod
a plánů spolupráce ÚVTEI a národních informačních orgánů socia-
listických států dosáhla mezinárodní spolupráce Stcitní technické
knihovny s tradiční oblastí mezinárodní výměny publikací na pod-
kladě Konvence UNESCO nebývalého rJzsahu.
Mimořádným úkolem bylo zajištění prověrky knihovních fondů
v knihovnách resortů fl~ITIR a rVT ČSR a v odvětv vých sítích tech-
nických knihoven průmyslových resortů. Spolupráce s odvětvovými
sítěmi technických knihoven se d~le rozvíjela na půdě Komise
pro tvorbu a využití zdrojů VTEI Rady pro VTEI F~TIR, jejíž
sekretariát vykonává Státní technická knihovna. Jedním z výsledků
činnosti této komise je např. plné pokrytí požadavků na dovoz
zahraniční literatury v r. 1974.
Pro další vývoj v oblasti mimoškolní výchovy informačních
pracovníků byl dán základ zpracováním a schválením nové náplně
specializovaných kursů, které budou v příštím 0bdobí orientovány
na závažnou a aktuální tématiku ediční činnosti a rešeršní a
stzdijně-rozborové práce.
Kvalitativní změnu ve službách veřejnosti znamená dokončení
přestavby interieru studoven spojené s realizací n0vého pojetí
volně přístupných fondů, zejména rozšíření přístupu k odborným
a referátovým časopisům.
Ve výstavbě depozitních skladů s podařilo dosáhnout rozho-
dujících momentů získáním objektů a pozemku a generblních dodava-
telů na 2 akce adaptací starších budoval akcí výstavby montované
haly.
Pro zajištění účasti ŮVTEI na přípravě výstavby nové Budovy
technických knihoven a inforffi~cí byly dány organizační pfedpoklady
vytvořením pracovní skupiny ústředního ředitele, na jejíž činnosti
se Státní, technická knihovna aktivně podílí. Výsledkem činn~sti
této skupiny bylo včasné a kvalitní zpracování všech podkladů,
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žádaných projektantem pro účely vypracování přípravné dokumentace.
V oblasti péče o ochranu primárních fondů, které dos~hly
k 31.12. 1973 počtu 667.000 jednotek v hodnotě Kčs 36,775. 000 .--
byla stanovena základní koncepce generální inventární revize
fondů, která bude svým zcela novým pojetím sjednocení klasické
revize fondů s retrospektivním zpracováním fondů pro vstup údajů
do automatizovaného systému evidence o pohybu primárních pramenů
mimořádně náročným úkolem pro období příštích 10 let.
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2. Hlavni statistické ukazatele činnosti knihovny v r.1973
Přirůstek primárních fondů
z toho
72.771 je dno tek
26.523 sv.knižní a časop.literatury
38.995 jednotek firemni literatury
7.253 ostatní (rešerše, překlo
a jo)


























Počet podaných inform~cí v počtu požadavků: 30.323
Počet vyřízených objednávek na reprodukce ; 15.976









3. ~lnění plánu hlavních úkolů
601 Referát koordinace a spolupráce
1. Devizové příděly na nákup literatury pro organizace
FMTIR
a) Rozpis kvót na dovoz literatury na rok 1974 byl pr ve-
den v termínu do 15.7.1973
b) Objednávky časopisů na r. 1974 byly zpracovány a ode-
slány v termínu do 15.9.1973
c) Celoroční plán čerpání devizové kvóty na knihy byl
splněn na 78 %. Nedočerpání je způsobeno jednak tím,
že bylo možno nakoupit značnou část knižních titulů
mimo devizovou kvótu, jednak tím, že i v roce 1973
některé organizace FdTIR nenbjednaly plný počet svazků,
které podle deviznvé kvóty mohly objednat
2. V souvislosti s přípravnu generBlní inventární revize
fondů, jejíž zahájení v nejbližší době bylo doporučeno
revizním orgánem F~TIR, bylo upuštěno od zámĚru provádět
vyřazování nepotřebných publikací z fondu a veškeré síly
v oblasti ochrany fondů s~ustře(~rna přípravu GIR. Zpra-
covaný návrh směrnice pro vyřazování a odpis publikací
z fondu bude poůžit pro závěrečnou etapu GIR - odpis
publikací vyřazených na základě výsledků GIR.
3. Byla nskntečněna koupě stndoly a hospodářského stavení
čp. 10 v Písnici s přilehlým pozemkem. Ve Lhotě-Dolních
Břežanech byla získána a zakoupena parcela pro výstavbu
dvou montovaných objektů sk+adů. Bylo získáno územní
rozhodnutí pro výstavbu všech objektů (Písnice-stodola,
Písnice-stáje, Písnice-traf stanice, Lhota I a Lhcta II
a studna ve Lhotě)o V souvislosti se získáním územního
rozhcdnutí bylo zajištěno zaměření pozemků a vypracována
zastavovací studie pro skladové objekty ve Lhotě-Dolních
Břežanech. Byly získány stavební kapacity a generBlní
dodavatelé pro zahájení těchto staveb v r. 1974 :
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Písnice - stodola
Písnice - stáje (předběžné práre)
Lhot3 I
studna ve Lho tě
Do konce roku 1973 byla předána projektová d~kumentace
objektu Písnice - st~dola a studna ve Lhotě. Projekt~vé
dokumentace objektů Písnice - stáje a Lhota I jsou
rozpracovány.
Byly vypracovány podklady a zdůvodnění pro požadavky,
které STK klade na rek~nstrukci vytápsní a osvětlení
v části Klementina, kterou STK užívá.
61 Odbor rozvoje a racionalizace
611 Oddělení metodiky sítě technických knihoven
1. Výchova pracovníků technickýeh knihoven a útvarů
VTEI v rámci mimoškolního vzdělávání probíhala podle
plánu, dílčí úkoly byly plněny takto :
a) Pátý běh ročního pematuritního studia ukenčilo
závěrečnými zkouškami 65 pracovníků z informačních
středisek a odborných knihoven. Byl zahájen šestý
běh studia za účasti 67 pracovníků z informační
soustavy
b) Uskutečnil se specializevaný'kurs "P0řádání a šíření
informací v mechanizovaných informačních systémech"~
Zúčastnilo se ho 37 posluchačů, zkoušky složilo
2 5 po slucha čů
c) Kurs pro pracovníky t~chnických knihoven a knihovníky
informačních středisek proběhl v březnu až květnu 1973
a byl ukončen závěrečnými zkouškami v červnu 1973, jimž
se podrobili 45 posluchačů
d) Byly zpracovány návrhy na náplň a organizaci 2 nových
speci~lizovaných kursů pro informační pracovníky, a to
"Analýza informačních pramenů a tvorba syntetických
informací podle potřeb uživatelů" a "Ediční činnost
v informačních střediscích". NRvrh byl předložen
červnevé poradě vedení ÚV TE I , která jejich realizaci
schválila .. Na kurs "EdiČní činnost v inf.rmačních
.
střediscích" byl připraven nábor účastníků.
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e) V rámci yoordinace mimoskolního vzdělávání byla
poskytována metodická pomoc Státní vědecké knihev-
ně v Ostravě~ Státní technické knihovně v Brně,
Vědecké a lidové knihovně V.Kopeckého v Liberci.
Bylo jednáno též s SVK Plzeň, Domem techniky Pardu-
bice a SVK Hradec Králové
f) Pro snubor učebních pomůcek byl zajištěn vlastni
diaprojektor, promítací plátno, pro cvičné účely
vrubnvé štítky. Z NDR byl výměnou získán soubnr
barevných diapozitivů pro výuku
g) V r.1973 vyšly tytn učební texty:
Hanušová,K. : Základy .speciální bibliografie
Vítková,H~ : Informační prameny (jejich druhy
a charakteristika)
Zadánr bylo zpracování učebních textů :
Kadečka,S. : Ediční činnost v infnrmačních střediscích
Jako metodická příručka byla připravena publikace
J.Hylmara : Metndická příručka pro práci s vrubovými
štítky.
2. I[etodické vedení sítě technických knihoven
a) Poradní orgán a v?:deckometodická rada byla svolána
na 19.6.1973 n~ své druhé zasedání, kde byly řešeny
tyto otázky :
1& Vý~nam fnndu firemní literatury
2. Návrh na specializované kursy
3. Evidence vědeckovýzkumných zpráv
b) Spolupráce na normalizační a unifikační činnosti
byla zajištěna úč8stí v nnrmali 9 ační komisi ÚVTEI.
V snuvialosti s evidencí vědeckovýzkumných prací
byl zpracován návrh ČSN "Formální úprava výzkumných
zpráv" (l.znění). Prn racionaliza~i práce v tech-
nických knihovnách byly vypracovány a zajištěny
jednotné tiskopisy pro základní evidence a prove-
dena distribuce. Příjem pro ÚVTEI z této činnosti
činil Kčs 67.303.10
c) Metodické působení na činnost technických knihoven
bylo prováděno prnstřednictvím ediční činnosti
a to : ..
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- v edici "Metndické letáky" vyšly tyto tituly:
TviL č.95 Reini8,1~. : Autorské právo
IL č.96 V'aldová,Z. :. Mět~dy §;1těhování větších
knihoven
ML č~97 Dewetter~vá,H.-Salzer,J!: I
Bezpečné pracnvní prostředi v knihovnách
V tisku jsou :
ML č.98 Cejpek,J. : Kvalifikace v informační
činnosti
ML č.99 Kábrt,J. : Informace a věda
ML č.100 Kadleček,L. : Organizace a zabezpečeni
činnosti technické knih~vny
a útvaru VTEI
- v edici "Výměna z.k;ušeností" vyšlo:
č.l/73 Kadečka,S. : Ob rové zpravodaje VTEI
ve stavebnictví
č.2/73 Francl~vá,Z.: Práce s magnetofonovými pásky
č.3/73 Votava.F. : Automatické zpracování a vyhle-
dávání informací v odvětví
energetiky
č.4/73 Špreňar,O. : Komplexní excerpce odb rné
li tera tury pomo cí externi s tů
- spolupráce s Technickou knihovnou byla uskutečňo­
vána pomocí při získávání příspěvků a výběrem .-
z prací absolventů kursů pro zveřejnění
d) Seminář pro pracovníky technických knihoven se konal
dne l.listopadu 1973 na téma'Dovoz a evidence neperi0-
dické literatury" za účasti 200 pracovníků technických
knihl')ven ..
3. Informační činnost pro soustavu VTEI a sít technických
knihoven
a) V r o 1973 byl~ zpracován 2.620 záznamů z db~rné
literatury knihovnické a vědeckoinform3ční
b) Byla zpracována 4 čísla "Bi bliografických přehledů
z oblasti technického knihnvnictví a vědeck0technických
informací". Vyšla 2 čísla, č.3 a č.4 jsou v počítačo­
vém zpracování
c) Technickým knihovnám a informačním střediskům bylo
poskytnuto 526 konzultací k odborným problémům knihov-
nickým a informačním
d) Bibliografická kartotéka byla dopln~na o 30240 záznamů.
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612 Odděl •....._r~ raci(")nalizaci práce STK
4. Z celkové prnblematiky řešeni realizačního úknlu
P-18-121-002-07 byly v ro1973 řešeny tyts problémy
- Subsystém automatiz0vaného zpracnvání knižní, časopi­
secké, seriálnvé a firemní literat~Y4 Byla zpracnvána
první verze instrukce prn zpracování vstupních údajů
prn tvorbu katalogizačhíhn záznamu, čcist údajů všenbec-
ných, společných prn všechny'typy záznamů a údajů sluT
žebních. Pracovní tým Státní technické knih~vny a Ústřed­
ní technické základny zpracnval základní sémantickeu
strukturu údajů záznamu na magnetické pásce, spnlečn8u
prn všechny subsystémy jednntnéhn systému ústřední tech-
,
nické základny~ Prn t~tn strukturu zpracovala Státní
t~chnická knihnvna samostatně kódy zemío
- Statistické rozbory fondů a výp~jčeko Programy uprave-
nými podle vyhodnocení experimentu z r.1972 bylo prove-
deno experi~entální strnjní zpracování celé agendy sta-
tistických rozbnrů a výpůjček za r.1971.
- oyln vypracováno nové klaoifikační schema na základě
rozbnru a srovnání rubrikátnrů VNTIC, I-CVTI a tematic-
kých řad STK, které bude použitn pro klasifikaci expe-
rimentální dávky výzkumných zpráva disertací.
- Pro automatizovaný systém primárníeh f0ndů STK byl
vypracovan systém signatur Státní technické knihnvny
pro účely automatizovaného zpracování a evidence pohybu
fnndů (výpůjček).
5. Úkely, vyplývající z účasti na společném výzkumném úkolu
RVHP 1-26 0 3 a z plánu spnlečnéhn výzkumu v oblasti auto-
matizace a mechanizace Llformačmch systémů s GPNTB-SSSR
byly splněny ..
613 Referát pro stavbu nové b~dovy
6~ Speciální primární a sekundární f~nd z oblasti výstavby
knihoven je doplňován průběžně, především na základě
zpracnvání 53 periodických publikací. K 31.12.1973 obsa-
huje fond primárních materiálů 2 .. 420 jednotek. Kopie
významných materiálů byly poskytovány též investorskému
útvaru FIvITIR.
7. Byl průběžně sledován vývoj v oblasti výstavby budov
knihoven. Byla zpracov$na studie "Pracovní prostory pro
uživatele služeb-čtenáře v budově velké včdeckotechnické
knihovny" o
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8. Na základě sledování výstavby knihoven v zahraničí,
vývoje složek DvTEI, spolupráce se SK ČSR a expertízy
slovenského pracoviště pro výstavbu knihoven byly zpře­
sněny a aktualizovány podklady pro zpracování projekto-
vého úkolu BTKI v části Státní te.chnické knihovna. Byly
koerdinovány v rámci ÚVTEI, především s úseky ~TS a ÚTZ.
Byl zpracován detailní rozpis položek stavebního pro-
gramu~ Byly konzultovány zásady provozního a disp zicní-
ho řešení (arch~ Prager, dr.Papírník).
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sv.
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4.000 sv.nepopubl. a seriálů
6.S29 II II II ::: 170 0 7 %
10500 tit.period.publ.
1.530 Ir II " :::: 102.0 %
a ) plán • o • • (I Cl .. o I) Cl o (I es
plněn í ". ft & • Cl ... fl e & o l) o o o fo Cl I) Cl • lit • Cl o Cl o o • o o o o
ln y ,p enl ooo~ooooooo
ln y ,penl ce.,. f' Cl n Cl o • o
2. Získáno povinným výtiskem, nákupem a darem
plán •••• 0 0. 3.900 tit.period.publ.
ln v í 4 • 284 II II "P en ~ Cl • t't e • Cl Cl G Cl ~ o Cl f'
Odbor tvorby fondů
1. Plán přírůstku neperiodidcých publikací
3. V čítárně časopisů se vystřídalo celkem 145 nových
titulů časopisů na 9 výstavkách.
4. Zpracování zkompletovaných periodik pro vazbu
plán " oo. . 4 o 600 ti tulů
ln y í 50007 IIpen eoeeeeOO"OO"oa
5. Získáno mezinárodní výměnou pro fondy STK
a) plán ••••.• 000.0 •• 5.000 sv.nep.publ. a seriálů
ln v , 5. 186 II IIP e Dl o <& ft o Cl • o Cl o o •
b) plán .•••...••. 0.. 600 tit.period.publ.
plnění •• o• o . oo. . o S56 II
6. Partnerům mezinárodní
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7. Zpracováno věcným popiseo
a) plán e ~ ~ Q Cl Cl Cl o o o Cl Cl ft 150000 sv.neperoliter.
plnění 15.,474 " II =- 103.1 %~O •• 'OOPCDO
b) plán ,..oo.ooOOooe4) 200 ti t. časopisů











8. Zpracováno jmenným p~pisem
a) plán ••••••.•••••• 15. 000
plnění ••••••••••• 16 •186
b) plán o. ~ ~ •• o • • • • • • 8.000
plnění ••... oe • H. 8.009
9. Založeno do služebních katalogů periodické
plán .••.••....••••.• 23.000 listků
ln y / 23.775 lipenl "... o • • a 4) D • • ,. •
10. Zal()ženo do služebních a čtenářských katalogů knih
a čtenář9kého katalogu časopisů
plán •.•••••.•••••••• 93.000 lístků
plnění •••• 80 •••••••• 89.676 "
Nejde o faktické neplnění úkolu, protože byly včas zalo-
ženy všechny zpracované záznamy, jejichž p()čet nedosáhl
předpokládané výše.
63 Odbor využívání.fondů
1. Ve dnech 30. a 31.října 1973 byla v Praze uspořádána
koordinační porada o spolupráci s vědeckými knihovnami
v 8blasti využívání f0ndů. Hlavní body programu :
vyřizování ztrát. zaviněných čtenáři, agenda prozatímních
ztrát, zkušenosti s přípravou automatizace výpůjčního
systému, příprava programu příští koordinační porady,
která se bude konat v r.1974.
2. V l.čtvrtletí byl zpracován nový knihovní řád STK,
jehož hlavní část tvoří vypůjční řád. Při jeho zpracováni
bylo přihlédnuto k doporučenÍID~ vzešlým z jednání vedou-
cích oddělení služeb čtenářŮID státních technických
a státních vědeckých knihoven.
3. Evidence čtenářů •
a) Bylo zapsáno 80 nově přihlášených kolektivní~h čte­
nářů a 4.953 nově přihlášených jednotlivých čtenářů
b) Platnost čtenářských průkazů byla prodloužena
)0 kolektivním čtenářŮID a 5.124 jednotlivým čtenářŮID.
4. Zpřístupnění fondů
a) Bibliografické porady a odborné informace
plán ••••••.• Co ••• 21.000
poskytnuto c •••••• 23.600 = 112.3 %
b), c), d) V nově vybavené velké stud vně bylO realizová-
no nové uspořádání volně přístupných fondů. 6tenářŮID
zde bylo zpřístupněno 1.962·titulů časopisů běžněho
a předcházejícího roku. Tento časopisecký fond byl
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roztříděn do 27 oborů. Dále byla pl&videlně vysta-
vována nová čísla vybraných časopiseckých titulů
před předáním do interního oběhu a periodika vydáva-
ná ÚVTEI.
V IDě přístupný knižní fond n celkcvém počtu 2.879
svazků byl uspořádán do 14 tematických skupin, Byl
zde dále umístěn příruční fond vysOkoškolských skript
o počtu 809 sv. Na zvláštním regále byl pravidelně
vystavován \~běr z knižních novinek (vystaveno 1.000
publikací~ podáno 436 záznamů na 277 publikací).
e) Prezenční výpůjčky
plán •••••••.••• 175.000
vypůjčeno •••••. 168.607 = 96.3 %
Nesplnění plánu bylo způsobeno opožděným dokončením
adaptačních prací ve studovně, která m_hla být ote-
vřena pro veřejnost až počátkem března.
f) Osobní výpůjčky
125 .. 000
144.753 = 115.8 %
p lán oe. o & o • ~ c ~ •
vypůj čeno .•••••
5. Evidence výpůjček
a) Revize výpůjčních stvrzenek byla pr váděna průběžně.
Pro vymáhání advokátní poradnou bylo vybráno 135
případů. Do referátu reklamací bylo převedeno 75 pří­
padů nedobytných výpůjček z r.1970, které budnu likvi-
dovány v roce 1974.
b) Revize kartoték trvalých výpůjček pracovníků ÚVTEI
byla provedena v termínu za spolupráce OSČ a ors.
c) Revize dislokovaných příručních fondů v STK byla
provedena ve 2.pol letí. Celkem bylo zrevidován
10878 sV'1zků.
d) Urgence a reklamace výpůjček :
Upomínky: plán ."0 ••••• 36.000
rozesláno ••.. 40.378 = 112.1 %
Pdvokátní poradně bylo předEillo k dalšímu vymáhání























plán •. &0 ••••• 0 ... 18.000
zhotoveno ••••••• 15.71~ = 87 .. 3 %
Nesplnení plánu bylo způsobeno nižším )očtem došlých
objednávek. Na pokles počtu objednávek měly vliv
zejména delší dodací lhůty zhotovování fotoreprodukcí,
které během července-září trvaly až 2 měsíce.
7 .. Obstarávání informačních podkladů (výpůjček a mikrokopií)
ze zahraničí a do zahraničí
18.000
18.441 = 102~4 %
plán ..... o • IJ ft ID ••
rozeslán
b) Fotoreprodukce
plán <& Ct o CI Cl o Cl • ID o rl o D ft D 2 D 800
splnčno 3 - 549 := 126 .. 7 %
8 .. ZásobovRní pracovníků ÚVTEI informačníoi podklady
z fondu STK i fondů jiných knihoven
a) interní oběh
plán 0.8 •••••• 0 •• 36.000
skutečnost ••.••• 37.357 = 103.7 %
b) spotřební využití a příruční fondy
plán .••••••.•••• 27.000
skutečnost .0 •••• 29.004 = 107.4 %
c) dlouhodobé výpůjčky
plán.............. 1.300
skutečnost ••••.• 1.728 = 132.9 %
d) krátkodobé výpůjčky
plán ~ 1.700
skutečnost 00 •• 0. 1.820 = 107.0 %




plán .............. 200. 000




skutečnost 138.209 := 102.3 %o ft 6 lit •
zakládání
plán ~coooo·ooal,) 270 000
•
skutečnóst 285.023 = 105.5 %c o o • Cll
a) va?ba časopisů - plán .........
skutečnest ...
b) vazba brožur plán -- •• o ••••••••
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10. O~h~ana knihovních fnndů
8.000
8.007 = 100. O %
3.000
skutečnost ...•. 5.076 = 169.2 %
c) Bphem roku byln p stupně konzervován. 143 svazků
s-carých tisků
d) Revize stavění knih na regálech byla pr8váděna
u těchto signatur
I 20.000 - 43.999 I Z 1 - 29.999
II 20.000 - 89.999 II Z 1 - 29.999
e) Byl vypracován program ~ajištění generální inventární
revize knihnvníGh fondů a zahájeny přípravné práce.
64 Odbor firemní literatury
1. Získáno celkem 23.637 nových titulů FL, tj. plnění
107.4 % ; celkově (i s duplikáty) bylo získán8
39.001 jednotek FL zařazených do fondů; kromě toho
dalších
2. 4.015 použito na tuzemskou výměnu (rnzesláno čtyřem
spolupracujícím knihovnám v ČSSR). Od těchto
partnerů došlo 161 použitelných jednotek FL ;
3.026 rozesláno na výměnu s partnery iJ rámci RVHP.
Od nich došlo 1.646 použitelných jednntek FL.
Kromě toho bylo větší neevidované množství FL volně
rozdáno zájemcům na pravidelných výstavách.
3. Ze získaných 23.637 nových titulů FL bylo
a) 22.003 zpracována věcným p pisem (plnění 100.0 %)
b) 11.980 zpracnváno jmenným popisem (plnění 108.9 %)
c) Zbytek 10.023 adjustován a zařazen d skladu bez
katalogizace
4. Firemní časopisy soravované odborem FL byly pravioelně
měsíčně vystavovány a byl o ně znacny zaJem. P čet
řazených vybraných titulů dosáhl koncem roku 523 sig-
natur.
Byly sestaveny podklady pro redakci nového ponrobného
seznamu firemních č'asopí sů, který by měl být vydán
v roce 1974.
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5. Do služebních a čtenářských katal~gů bylo založeno
a) 9.950 katalngizačních lístků do abecedníh~
jmen.katalogu = 90.4 %
růvod nesplnění plánu Jmenná katalogizace
byla omezena z důvodu nedostatku prac vní
kapacity
b) 11.600 katalogizačních lístků do systematickéh
katalogu 105.4 %
6. Celkový plán výpůjček FL splněn na 110.2 %
Zapůjčeno bylo 174.159 jednotek FL, z toho
a) 163.789 jednotek FL v koloběhu temat$ řad
pln0ní •.•.•....• o • o. = 109.1 %
b) 10.370 jednotek FL na individuální požadavky
= 129.6 %
7. Plánováno 10 pravidelných výstav přírůstků FL,
uskutečněLO 10 výstava jedna tematická výstava nad
•
plán v n.pe Chemko Strážske v list padu 1973 na téma
"Racionalizace administrativních prací".
Vystaveno bylo celkem 21.4~5 publikací, z toho
2.198 čísel firemních časopisů.
65 Odbor ústřední~lo dol.ru..mentačního fondu a hibliografie
1. Bibliografické středisko pro technicknu literaturu
plnilo prpvid~lně všechny své funkce
a) Ve d~ech 19,-20.června 1973 byla uspořádána koordi-
nační porada se SVK a STK ,ve Zvolenu, za účelem
metodického řízení a provedení kontroly 'plnění
souborného plánu bibliografií. Druhá poreda byla
uspořádána 4.prosince 1973 v STK v Praze. Byla rro-
vedena kontrola plnění úkolů zahrnutých do s uborného
plánu technických bibliografií na rok 1973 a s učasně
projednán návrh souborného plánu tecb~ických biblio-jl
grafií na rok 1974. Při této příležitosti obdrželi
účastníci porady rnzsáhlé informace o současném stavu
a rozsahu spolupráce NlO ČSSR a MCVTl v Moskvě.
-I
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b) Na základě projednání výzkumn~ vývojové tématiky
zaměřené na rozhvdující vývoj0vé programy státní
technické politiky vyplývající ze směrnic 14.sjezdu
KS~ k 5.pětiletce s odvětvovými středisky VTEI,
~STV, Domy techniky a SVK byl vypracován souborný
plán bi bliografií na rok 1974. Zahrnu.ie i vlastní
návrhy zúčastněných knihoven pro potřeby svého kraje.
Obsahuje 12 titulů.
~~Pr~pagace bibliooTafických titulů byla prováděna
přímou spoluprací s Domy techniky a CvTS a náboro-
vými akcemi v síti vědeckých a odborných knihoven
a v síti VTEI.
d) Spolupráce s GPNTB na úkolu 1.26.3 V ~ Zpracováni
a zavedení automatizovaného systému registrace
periodik a d81 na pokračov&ní zemí členů MCVTI byla
zpřesn€na na společné p~radě specialistů GPNTB-SSSR
a STK-ÚVTEI ČSSR, konané v Praze ve dnech 12.-16.3.73.
Po této poradě byl sestaven harmonogram plnění úk~lu.
Viz též úkol 2 e).
2. Na základě usnesení 6. a 7.zasedání KPP zemí členů
MCVTI byla pravidelně v současných možnostech zajišto-
vána funkce NIO 6SSR
a) Referování o čs. výzkumných zprávách a disertacích
z podkladů ústřední evidence VZ a D probíhalo prů­
běžně. Pro potřeby ~CVTI bylo v roce 1973 zpracováne
a celkem do MCVTI zasláno 655 českých a 655 rus~ých
inf.rmačních karet o českonlovenských výzkumných
zprávách a disertacích.
Stav dle jednotlivých měsíců










li s topad 53"
pro sine c 59"
cel k e m 655 záznamů čes. a rus.
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K výměně zkušeností o práci na tcmt~ úkolu byly
uspořádány dva studijně metcdické semináře. Prvni
se konal ve dnech 27.-28.března 1973 v MCVTI
v Moskvě a zúčastnil se ho prac~vník ~dbnru 65
a pracovník odboru 66. Druhý se ~cnal v HlO
NDR-ZIID v Berlíně. Zúčastnil se ho pracovník
~dboru 65. O průběhu ~bou byly vyprac~vány podr.~né
zprávy.
h) Referování o překladech z těžkodostupných jazyků
množstvím odpovída18 přísunu materiálu, d~dávanéh~
z odboru 66. Pro potřeby MCVTI bylo v r~ce 1973
zpracováno celkem 125 záznamů o překladech z těžk~­
dostupných jazyků.
c) Pro potřeby MCVTI byl. zasláno 20 záznamů o rešer-
ších v měsíci lednu 1973. Po doh~dě s IvICVTI bylo
zasílání těchto záznamů zastaven••
d) Pro potřeby MCVTI bylo v roce 1973 zprac.ván~
a zasláno celkem 677 inf.rmačních karet n vědeck~­
výzkumných zprávách ze zemí nečlenů MCVTI zařaz€­
ných do fondu STK. Kromě toho bylo v s~uvislosti
I
s plněním tohoto úkolu vyřízeno 19 požadavků na ~ři-
zení mikrofilmových kopií těchto zpráv v počtu
920 políček.
Z toho :
Pro NDR 2 objednávky 28 p~líček
Pro~ SSSR 17" 892"
Celkem 19 objednávek 920 políček
e) Sy3tém periodických a pokračovacích publikací člen­
ských zemí MCVTI byl průběžně zajišt.ván. V roce 1973
bylo pro potřeby M~vTI zpracován. celkem 312 pracov-
ních listů. Ve dnech 17.-19.4.1973 se k.nal. v"íoskvě
v MCVTI Mezinárodní setkání specialistů MCVTI z pověře­
ných národních orgánů, kterého se zúčastnili 2 pracov-
níci odboru 65. O této poradě byla vypracována zpráva.
Byla vypracována recenze na dvoudílný rejstřík vydaný
pokusně MCVTI a zaslána do MCVTI. Byla navázána spolu-
práce se SK ČSR a s Maticí slovenskou na přípravě




Pravidel registrace údajů periodik s Pravidly
bibliografického popisu periodik bylo provedeno
po zaslání 2.varianty instrukce z dCVTl, která byla
přel žena a rozmnnžena pro potřeby spolupracujících
knihoven. Byl sestaven soubor titulů periodik a děl
na pokračování pro MCVTl.
f) Byly vyřizovány požadavky na kopie V~ a D z NlO zemi
členů MCVTl. V roce 1973 bylo vyřízeno celkeb
17 požadavků na zhotovení mikro=ilmo~ch kopií VZ a D.
Z toho : BLR 3 251 pol.
MLR 2 226"
NDR 1 110 II
PLR 1 110"
SSSR 10 1.196 "
celi{em 17: 1.893 pol.
Za stejné obDobí NlO ČSS~ obdržel~ celkem 5 mikro-
filmových kopií VZ a D.
Z toho : Z PLR 1 34 pol.
"SSSR 4 804"
celkem 5 838 pol.
3. Ústřední dokumentační fond po revizi provedené
ve {.čtvrtletí 1972 z hlediska chronologic~ého, obsaho-
vého a duplicitního byl budován jako univerzální integro-
vaný celek, který navazuje na speciální fondy odvětvev,ých
informačních útvarů v Praze. Jeho současné časové rozmezí
je 10 let. V roce 1973 byl dopl~ován dokumentací ze 168
stfedisek o Počet odebíraných dokumentačních zpravodajů
byl v tomto roce 237 titulů.
a) Pro ÓDF bylo vybráno, roztříděno a zal~žen
230.723 záznamů, plán byl splněn na 128.2 %.
b) Zpřístupňování referátových fondů ÓDF, čS. dokumentač­
ní kartotéky a kartotéky El bylo zajištJváno ve studov-
ně referátových publikací, kterou navštívilo




c) Ke dni 30.června 1973 byl vypracován přehled borů
zakládaných do českých kartoték v ÚDF, který zachy-
euje nový stav a skladbu fondů po revizi provedené
ve 4.čtvrtletí 1972. Přehled je zpracován ve formě
tabulek s.vyčíslením počtu záznamů v jednotlivých
ob~rech. Byl též vypracován přehled zakládaných ~borů
ptdle percentuálního zastoupení v celkovém objemu
fondů.
d) Qb~r~vá struktura čs. dokumentačních kartoték se sRe-
duje průběžně měsíčně a podklady takto získané se pou-
žívají pro vyhotovení tabelárních přehledů oborů
zakládaných v ÚDF.
e) Zpřístupňování'soubornýchkatalogů zahraniční literatury
v abecedňím a systematickém uspořádání bylo zajištěne
jejich přemístěním a uspořádáním do dvou kartotéčnich
skříní zn~ ZIPPEL. Průběžně je pokračováno v jejich
zakládání. D~ systematického katalogu bylo založeno
10.3'96 záznamů.
4. Cze~hesl~vak Scientific and Technical Periodical
Contents, čs. informační časopis v anglické verzi,
byl pravidelně předáván do vydavatelského úseku, vyšel
v počtu 10 čísel :
a) Zatímco v prvním pololetí se projevovalo značné
zpoždění při jeho vydávání, byly ve 2.pololetí 1973
skluzy rychle vyrovnány tak, že do konce roku bylo
vydáno 8 čísel a v prvním týdnu 1974 zbývající
2 čísla
b) Redakce a příprava rejstříku.
Úkol byl splněn. Rejstříky zahrnuty do č.10,
,
5. Příprava záznamů pro souborné katalogy zahranični lite-
ratury pro jejich budování podle vyhlášky č. 100/65 Sb.
probíhala v pravidelných intervalecho Bylo překlasifiko­
váno 8.227 záznamů.
6 .. Příprava rukopisu periodické bibliografiea"Přírůstky
zahrani ční li tera tury" v mě sí čním ro zsahu pro bíhala
podle plánu. V roce 1973 vyšl~ č. 12/72, všech 12 čísel
Y. 1973 a do výroby odevzdáno č. 1 a 2/1974.
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V tomto r~ce se začala realizovat dohoda s Domem
sovětské vědy a kul tl.Jry v Praze a STK zařazování
bibli~grafických záznamů nových s větských publika-
cí ch jakn pří lohy "P řírůstků zabrani čni te chni cké li te-
.ratury". Dosud "Jyly zahrnuty ~yto příl hy do c. 1
a 2/74T
7. Byly vypracovány a 7ydány bibliografie v počtu určeném
soubnrným plánem bibliografii technické literatury
na rok 1973. Jednotlivé tituly:
SSK Technické disertace uložené ve fondu STK
a SVK v r. 1971.
Bibli~grafie bibliegrafií technické literatury ve vybra-
ných STK a SVK v letech 1971-1972.
VB Pokr~kový design výrobků z plastických hmot.
VB Moderní knnstrukční kanceláře.
VB Per zimetrie a její aplikace v průmyslové praxi.
VB P~žární bezpečnost průmyslových staveb~
8. "Seznam časopisů dncházejících do STK" byl předán
do výroby v terLínu v červnu 1973 a vydán v září 1973.
9# Seznamy bibliografií a rešerší vypracovaných v SVK.
Prvni část byla dána do výroby dle plánu v březnu 1973
a vyšla v červnu 1973. Druhá byla dána do výroby dle
plánu v říjnu a vyšla v prosinci 1973.
10. Na základě písemných objednávek výrobních podniků,
vyro kých škol a výzkumných ústavů bylo vypracováno
celkem 130 jednorázových rešerší z fondu STK a pražských
středisek TEl s celkovým po čtem 7.418 záznamů. Plán
byl splněn na 130 %. 12 objednávek rešerší bylo vyřízeno
jako negativní rešerše~ Do kartotéky rešerší bylo zařaze­
no celkem 3.810 záznamů, do archivu rešerší 314 kopií
cizích rešerší a 130 kopií rešerší vypracovaných
v odd. 654. Dále bylo poskytnuto 63 písemných biblio-
grafických porad.
ll. Průzkum zájmů a požadavků návštěvníků studovny ÚDF pro
statistické účely s využitím pro perspektivní dópl~ování
a tématickou úpravu fondů ÚDF se provádí pravidelně
měsí čně.
Zpráva o mechanizovaném zpracování "Statistického šetření
využívání sekundárních fondů za rok 1972" byla vypracová-
na a odevzdána v termínu, tj. 31..3.19730
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120 Byl proveden bibliografický rozbor II dokumentačních
a informačních zpravodajů z oboru elektrotechniky a
strojírenstvi z hlediska skladby dokumentovaných časo­
pisů&
6 Odbor speciálních fondů
I. Nový systém informační evidence Čs.výzkumných zpráv
a disertací se začal realizovat po schválení Směrnice
,
fl~T1R č. 2 a vydání Prováděcích a metodických pokynů
OVTE1 k 1.11.1973. p~ tomtn datu byl předán do tisku
nový jednotný formulář 1Z, který po vytištění b~de roze-
slán spolu se směrnicemi a prováděcími a metodickými
pokyny O~1 na všechny resorty. S jednotlivými vedoucími
OD1S probíhají informativní pohovory o vztazích ústřed­
ní a odvětvové evidence. Byly zkušebně naděrovány infor-
mační záznamy o VZ a D, které došly do ústřední evidence
během roku 1972 a předány k počítačovému zpracování úseku
OTZ.
2. Bylo zpracováno 267 čs. a zahraničních disertací a
424 zahraničních výzkumných zpráv. V tematických řadách
bylo zveřejněno celkem 1.692 informací o VZ a D a předá­
no k prodeji do oddě~ení odbytu.
3. Byl zabezpečen chod ústřední evidence překladů na samo-
činném počítači DATASAAB D 22.
V redakci bulletinu POL se v l.pololetí 1973 podařilo
zajistit jednoměsíční předstih v 0devzdávání rukopisu
do výroby, takže jednotlivá čísla měsíčníku POL v dobré
spolupráci s úsekem vydavatelství byla vydávána podle
plánuo
Chyoou ve zpracování počítačem se stalo, že ve 2.polole-
tí 1973 nebylo ožno předávat včas strojně zpraccvaný
bulletin POL úseku vydavatelství, čímž vznikl skluz
ve vydávání, který bude vyrovnán v l.pololetí 1974.
4. Do ÚTZ bylo předáno ke zpracování na 16mm film
6.788 kopií překladů.
5. Do celnstátního fondu pokrokových metod práce a nových
technologií z ČSSR bylo založeno 956 zaznamů o inIor-
mačních zprávách zveřejněných v periodiku Průmyslové
infQrmace za rok 1972.








6. Před plánovanými terminy byly odevzdány ruk0pisy všech
čísel periodika Průmyslové informace, Tematický třídník
a Tematický rejstřík 1972. Tematický rejstřík 1973 bude
odevzdán do tisku 31.1.1974.
Z tisku vyšla všechna čísla PI 1973.
P~čínaje r~čníkem 1973 zajišťovaly se nakladetelské
práce prostřednictvím SNTL - Nakladatelství technické
liťeraturyo Z tohoto důvodu bylo nutno změnit dosavadní
r~zsahy čísel (na 128 str~nek na číslo), pracovní postupy
i termíny.
7 .. Pro agendu "Vědecké přístroje - RVHP" (dříve Unikátní
přístroje - RVHP( bylo získáno y zpracováno a odesláno
do SSSR 21 popisů v češtině a ruštině o těchto přístro­
jích vyvinutých v ČSSR.
8. Během roku 1973 bylo vyřízeno celkem 111 dotazů na nové
technologie z ČSSR, z toho 52 ústních a 59 písemných.
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,- Přehled publikační činnosti
4.1 Vydané publikace
4.11 Čr.sopis;y
1. Bibliografické přehledy v oblasti technickéhl"\
• knihovnictvi a VTEI.
6x rr,čně, náklad 600, předplatné Kčs 50.--
č. 3/72 169 s. , 644 zázn.
č. 4/72 173 s. , 647 zázn ..
č. 5/72 72 s. , rejstříky
Č. 6/72 134 s. , rejstřík KWIC
č. 1/73 180 s. , 646 zázn.
č. 2/73 180 so , 646 zázn.
2 .. Czechoslovak Scientific and Technical Periodicals
CPntents ..
10x ročně, náklad 350, zdarma
č. 2-3/72 283 8.'" 102 zázn.
č. 4/72 137 s, 74 zázn.
č. 5/72 152 s. 80 zázn.
č. 6/72 271 s. 94 zázn.
č. 7/72 189 e '-n 86 zázn... -
č, 8/72 183 s. 93 zázn.
č. 9/72 150 s. 72 zázn.
č. 10 /72 169 s. 81 zázn.
č. 1/73 U8 s. 75 zázn ..
č. 2/73 133' s. 70 zázn ..
č. 3/73 129 s. 79 z8.zn.
č. 4/73 156 s. 77 zázn.
č. 5/73 138 s 73 zázn.
č. 6/73 153 s. 77 znzn.
č. 7/73 150 s. 79 zázn.
č. 8/73 209 s. 86 zázn.
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3. PrŮIDxslové informace
6x ročně, náklad 1~250, předplatné Kčs 150.--
č. 5/6/72 298 s. 417 zázn4
Rejstřík 1972 108 s.
č. 1/73 128 s. 146 zázn.
č. 2/73 128 s. 122 zázn.
č. 3/73 128 s. 134 zázn.
č: 4/73 128 s. 139 zázn.
č. 5/73 128 s. 202 z&zn.
č. 6/73 128 s. \ 129 zázn.
4. fřeklely z odborné_li teratur;y































5. ~řírůstkx zahraniční technické literaturx
12x ročně, náklad 350, od července 1973 450,










































4.12 Publikace na pokračování
1. Metodické letáky
I
N~klad 700, předplatné Kčs 30.--
ML č. 95 Reiniš,M. : Autcrské právo. 62 s.
ML č. 96 Wald~vá,Z. : ~etody st~h vání větších
knihoven. 43 s.
ML č. 97 Dewetterová,H.-Salzer,J. : Bezpečné
pracovní prostředí
v knihovnách. 75 s.
2. Výměna zkušenbstí
Náklad 650, předplatné Kčs 20.--
•č. 2/73 Francln~á,Z.
J. Seznam biblingrafií technické li teratury a rešerší
tipracovaných ve státních technických a státních
vědeckých knihovnách.
Náklad 500
Za 1. pol., 1972 84 s. 300 zázn, Cena Kčs 15.--
Za 2. pol. 1972 67 s. .218 zázn. Cena Kčs 12.--
Za 1. pol. 1973 59 s. 267 zazn. Cena Kčs 10.--




ve stavebnictví. 55 s~
: Pr~ce s magnetofonovými
pásky. 36 s.
Automatické zprac vání a
vyhledávání i~formací
v odvětví energetiky. 3~ s.
Komplexní excerpce ťborné
literatury pom cí 'eyternistů.
83 s.
4.13 Neperiodické publikace
4.131 Soupisy a bibliografie
1. Technické disertace ve státních technických
a státních vědeckých knihovnách 1971.
Zprac. A~Lísková, náklad 400, cena obou svazků
Kčs 60.--.
1 0 část. Abecední soupis disertací. 231 s. 1.864 z.
2. část. Rejstříky 147 s.
2. Seriálová literatura a periodické sborníky
ve fondu ÚVTEI-STK v r. 1972.
Zprac. N.Dobruská a A.Jeřábek, 109 so, 347 zázn.,
náklad 400, cena Kčs 180--.
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3~ Seznam časopisů objednaQÝch a docházejících
do ÚVTEI-STK v r.1970 a objednaných na r.1971.
Zprac. kolo bibliogrooddělenío 3 SVo, 755 So,
40655 zázn., náklad 400, cena Kčs 113.--.
4", Seznam časopisů b,jednan,ých a docházéj7:cích
do ÚVTEI-STK v r.1971L 1972 a objednaných
na rok 19730
Zprac. I.Hauzner, 350 So, 4.500 zázno, náklad 800,
~ena Kčs 40.--.
5. Moderní konstrukční kanceláře,
Zprac. A.Jeřábek, 70 s., 387 z6znb, náklad 500,
cena Kčs 12. --.
6. Požární bezpečnost staveb.
Zpraco A.Jeřábek, ll~ So, 505 zázn., náklad 450,
cena Kčs 18 0-- •
70 Design a plastické hm~ty.
Zprac. J .Mei sterová, 88 s., 427 zázn.,
náklad 350, cena Kčs 150--.
8. Porozimetrické metody.
Zprac. A.Lísková, 102 So, 634 zázn., náklad 300,
cena Kčs 17.--.
4.132 Učební texty
Prokop,Ivo : Dloha technických norem.v oblasti VTEI.
120 s., náklad 600, cena Kčs 25.--.
Vítková,Hana : Informační prameny, jejich druhy
a charakteristika c 67 so, náklad 600,
cena Kčs 160--.
Hanušová,Květa : Základy speciální bib~ografie.
103 so, náklad 600, Kčs 270--.
4.133 Jiné neperiodické publikace
Hylmar,Jiří : Praktická aplikace průhledové líst-
kovnice. 54 So, 7 obr., náklad 700,
cena .J.(čs 14< --o
Přehled metodických publikací Státní technické
knihovny v Praze., 67 s., náklad 500, cena Kčs 12.--.
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4.2 Publikace v tisku
4.21 Časopi.2.;Y
1. Czechoslnvak Scientific and Technical Periodicals
Con tents.
č. 9/73 235 s~ 91 zázn., do výroby 31.10.1973
č o lO/73 247 s. 94 zázn., do výroby 17.12ft1973
2. Přírůstk~ zahranični technické literatury.
č. 1/74 83 s. 924 zázn., do výroby 31.10.1973
č. 2/74 78 s. 874 zázn., do výroby 17.12.1973
4.22 Metodické leták~
č. 98 Cejpek,Jiří
č.100 Kadleček,Ladislav: Orgenizace a zabezpečení
činnosti technické knihovny
a útvaru VTEI (d výroby
březen 1973)
č.10l/74 Voráček,Josef : Tvnrba tezauru v českém
jazyce (do výroby září 1973)
č.102/74 Nová,Josef : Dopl~ování fondu v technických
knihnvnách (do výroby listopad
1973)
č.l03/74 Thannabauer,Vladimír : Interaktivní infor-
mační systémy (do výroby
říjen 1973)
č.104/74 Kraus, Jiří : Přirozený jazyk v informačních
systémech (do výroby listopad
1973 )
č. 99
: Kvalifikace v infnrmačni
činnosti (do V'jroby únnr 1973)
Kábrt,Jiří : Informace a věda (do výroby
březen 1973)
4.23 Jiné n8periodické "publikace
Hylmar,Jiří : Použití systému vrubnvých štítků
v praxi (do výroby září 1973)
Průvodce po Státní technické knih vně v angličtině
(do výroby září 1973)
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5T Statistické ukazatele
5.1 Primární f ndy
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b) Stav fundů v příručních knihovnác~~
Neperiodická li teratura
Velká studovna - PK 3.688
-
výstavka n0vinek(a 100) 1.000













d e 1 k e m 6.312
Časopisy
Velká studovna - volně příst. fond 1.962
- výstavka nových čísel
vybraných titulů 1. 527
Studovna ÚDF- refer.časopisy 109
c) Finanční hl)dn~ta základního fondu
Stav k 31 c 12.1972 Kčs 32 1 308.919.68
Knihy a seriálové publikace 1,627~070.80
Časopisy 2 , 77 5•688 •65
Mikrofilmy 53.475.31
Přirůstek celkem Kčs 4,456.234.76
.-Ubytek 10.146.10
Stav k 31 0 12.1973 Kčs 36,775.008.34
30 -
ekvi íalen tu me zinár odni
Kes ~15. -=..- .{-,-ýměnná
Ekvi valent
~------
Hndn ta nak uper-ých





d) Finanční h~dnota přírůstku a





li t . v Kčs 191. 229 •--
H:"ldnota pllblikací
6VTEI v ~~s 62.038.--
Celkem v Kčs 372.627.-- Celkem v Kčs
e) Skladba přírůstku neperiodické a seriá10vé literatury-
svazky
Pov. výt. Nákup Dary Výměna Celkem 0//0
ČSSR 2.118 4.273 777 7.168 41.11
5SSR 1. 688 10 1.307 3.005 17.24
ZST 756 7 504 1.267 7.27
KS 2.023 452 3.520 5.995 34.38
Celkem 2.118 8.740 1 246 5.331 17 • 435
% 12.15 50.13 7.14 30.58 100.00
f) Skladba přírůstků titulů fondu firemní literatury
Přímá Výměna Dary Celkem %
akvizi ce
ČSSR 806 83 889 3.7
ZST 1.030 10646 173 2.849 12.1
KS 170930 161 1.808 19.899 84.2
Celkem 19.766 1.807 2.064 123 .637 1
% 83.7 7.6 8.7 \ \ 100.0
g) Skladba odebíraných časopisů rn čníku 1973
Pov.výt .. Nákup Dary Výměna Celkem %
ČSSR 148 328 440 916 17.82
+. dupL, -to 373 + 547 + 920
SSSR 633 1 108 742 14.43
+ dupl .. + 79 + 7 + 86
ZST 568 6 155 729 14.18
+ dupl. + 29 + 2 ..h 31
KS 2.066 94 593 2753 53.56
+ dupl. + 156 + 2 + 17 + 175
Celkem 148 3.595 541 856 I 5140 I
+ dupl + 637 + 549 + 26 (+ 1212 ~
% 2.88 69.94 10.52 16.65 --,-00.00
Firemní časopisy 523
Celkový počet titulů odebíraných časopisů vč.dupl.
6.875
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5 .. 2 Sekundární fondy
a) Katalogy základniho fondu
~ih;y









































Cel k e m 1,793.431 91 .. 220 1,884.651
b) Kata10gy firemní literatury
Abecední kat.FL 212.750 9.788 222.538
SYs tem .. ka t .. FL ..::::2..;;;:;1=2..:.....7-,-,5~0~_-,,1;;::1:..:... -.:.4=3~8 ....::2:..::2--.:.4....:..._1..;:..88~_~








Sy stema ti cký





stav 1972 Stav 1973




- kart. jmenná 22~790
- kart. věcná 59.800
6stř.dokum.fond
• kart~čs.záznamů 7,546~074
- Engineering Index 695.739
Ústř.kartotéka rešerší 43.038





















• lístkové kartotéky 237.445 237.445







f) Fond nových technologií







g) Služební pomůcky (nezapočítávají se do
Evidence seriálů v akv.knih 592
Evidence seriálů v mez. výměně 1.228
Evidence sbírek ve jm.popise 940
Heslář ve věcúém popisu knih 84.599
Abc rejstřík ~mT ve věc.pop. 15.119


























Oběh časopisů (počet tito 1.855)
Časopisy pro přír.fondy















Výpůjčky z fondu firemní literatury představují
30.4 % všech výpůjček.



















Cel k e m
Výpůjčky ze základního fondu přsjstavují
69.6 % všech výpůjček.
b) Skladba YÍpůjček z fondu FL
Počet %
Tématické řady 163.789 94
Indi viduální výpůjčky . 10.370.
z toho . <"'sobní 6~254 60 3 %.
z rešerší 1.829 17:8 %
z yÝstav 1.553 15~0 %
vyž .. ze zahr. 116 1.3 %
adresní dle
signatur 618 5.6 %
10.370 100.0 % 174.159 100,0
--====~==================
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e) Pohotnvos~ní reprodukční služba - R{čet stran
19.450





































Cel k e m
průměrný počet odběratelů
















Rešerše z ffondu fir.lit.
i) Podané infbrmace v počtu jednotlivých
Konzultace metodického odd.
Rešerrše ze sekund. ffondů ;
Ústní informace
a) primární fo ndy služ"0y č ~ enáiřům 23.300
firemní literatura lv366
b) sekundární fondy 6DF a bibliog6afie 2.357
ústř.evid.VVZ 121
ústř.evidence překl. 742
fond nových technol. 52
Celkem ústní informace ...........•.... 27" 938
b) sekuudární fondy
Písemné informace
a) primární fnndy služby čtenář~ 300
firemní literatura 1.026




Celkem písemné informace ••.••...•.... 2.153
Celkem informace ••.•.••• ft ••••••••••••• 30.323
=============================================
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• Tematická skladoa lcnuu a sluzeb
a) Procentuální zastoupení oborů zakláaných v ÚDF do českých




















Průmysl kaučuku a plast.hmot
Přesná mechanika
Stroje na zpracování informací























































b) Teuatická skladba výpůjček ~remni literatury
Téma
1 Knihovnictví













3 Přesná mechanika, měřicí pří­
















7 Doprava a doprav~prostředky 10.720
8 Metalurgie 6.053
9 Průmysl silikátů 1.519
10 C~emická technologie 4.935
II Průmysl kaučuku a plast.hmot 10.233















15 Stavební práce, stroje,
stavebni hmoty
16 Fotografie, film

















c) Tematické řad;y výzkumn,ých zpráv a ' di serta cí
I
(Přehled o počtu informačních záznamů daných do prodeje
v r. 1973) .
~í slo a název temati cké řady 1973/1 1973/2 Počet odbě-
ratelů
-
00 Všeobecná řada (vě da obe c" ,
VTEI apod. ) 75 61 17
-
,
Ol Společenské vědy (soc.,
statistika, pn 1. ) 23 II
-
02 Teorie nár.hospodářství 4 15 5
,
03 Právo, veř.správa,
sn c. péče, pojištění
- - 1
04 ~kolství , výchova, vyučováni 1 5 9
."
05 Oběh zboží, ekonomika a
technika obchodu - - 5
,
10 Matematika, s tronnmi e,
geodesie 75 16 10
II Fyz ika 20 12 8
-
13 Chemie 95 78 II
-
15 Geologie 98 23 4
16 Biologie 2 6 10
17 Botanika - - 6
18 Zoo logie 6 - 4
20 Lékařství 108 2JJ 7
-
26 Lékařské a chirurg.nástroje - 2 2
JO Technika všeobecně 15 - 6
bl Strojírenství obecně 6 10 15
I
b2 Pára a hydraulická energ.
výro ba a využi tí 3 - 7
PJ Elektro te chnika 45 7 12





Techn~l~gie výbušnin a paliv 10 3
TechnickL mikrobinlogie 4
Výroba potravin 1 4 2
K.nzervace potravin 1
Ostatní rleje, tuky a vosky
a výrobky z nich 1
Minerální o~aje a vosky 2
9 Rnpa - zpracov&ní 2
D Průmysl silikátů 3 12 7
=================================================================









































14 Wolekulární a ato~~ fyzika
. 1 . Barvířství






1 5 Fot""grafie a lilm
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d) Tematická skladba záznamů zveřejněných v bulletinu
Překlady z odborné literatury
-
- -
em. řada lJ.A-2 1973 Celk . 'l.:-'1972 I Z 3 4 5 6 '778 9 10
ecnika všenb. 189 104 105 106 89 119 89 221 73 113 1208
eol~gie 68 67 24 24 28 43 28 47 10 54 393
etalurgie 229 65 82 135 114 118 114 221 93 136 1307
trnjirenství 123 62 53 68 47 70 47 111 30 70 681
nergetika 34 5 6 38 18 15 18 33 23 49 239
1ektrotechnika 121 95 66 77 80 59 80 108 65 40 791
nprava 45 41 27 34 53 41 53 97 45 54 490
ta ve bni ctvi 77 40 41 25 44 44 44 125 69 109 618
hem. výroba 18 17 18 24 16 13 16 39 8 26 195
rŮID. si li kátů 75 101 Jl 40 39 35 39 63 30 40 493
last. hmnty 30 44 22 21 17 27 17 33 II 15 237
rg. a výp .. te chn. 47 18 21 38 20 15 20 53 16 33 281
drav.technika 56 57 20 26 67 22 67 17 20 21 373
emědělstvi 79 19 58 52 80 85 80 171 42 62 728
ntravinářstvi 96 51 37 95 141 52 141 102 74 36 825
echn.nbchndu 37 49 12 19 29 16 29 35 15 34 275
echn~polygrafie 16 23 15 13 13 18 13 29 3 10 133
strrmautika O O O O O O O O O O O
děl.pr()středky 1 1 O O O O O 6 O O 8
rŮIp.. a řemesla 153 87 101 55 38 51 38 95 90 51 759
atema tika 16 8 3 2 2 12 2 15 1 3 64
'yzika 25 17 19 25 18 28 18 56 24 19 249
hemie 3 24 15 14 9 6 9 9 II 8 108
st.,přir.vědy 20 5 5 3 18 15 18 14 7 4 109
yberneti~a 4 O O O O O O O O O 4
nformatika 7 4 2 1 O 7 O 3 1 6 31
konomika 130 47 43 71 28 39 28 95 58 124 663
- 42 -
I 1972 1973 Celk.lJ./]2 1 2 3 4 5 6 7/fJ> 9 10
ŠknlstTi 99 19 35 9 43 34 43 18 28 39 367
'l1t') sofie 19 5 5 2 1 5 1 10 1 II 60
pol. vědy 2 1 O 1 O 3 0 6 1 6 20
sta tni 4 2 O O 2 3 2 6 5 2 26
1 k e ID 1823 1078 866 1018 lD54 993 1054 1838 854 1175 11755
=~~==.===========~=====================================================
•
POL čiso 11/12/72 v dán v r. 1973
POL čis. 11/12/73 nebyl v r. 1973 vydán
,
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e) Tematická skladba záznamů zveřejněných v periodiku
"Průmyslové informace" 1973
ematické nddíly Počet zveřejněných zázn. Druh inf~r.

























































































































6 14 22 17
3 - 1 7






~. - 5 1
585 5
- 522
6 - 15 2
7 - 6 1
5 12 4 16
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Me ťalurg. spo jov.'8 řez. kovů
Mechan.dělení a úprava
polotsvarů







Výroba 0zubení a drážkování
Výrnba závitnvých dílů
Mnntáž a spnjování dílů
Elektrbtechnická výrnba
Jednoúčelové technnlogie





~otory a hnací jednntky
Prnstředky dálkové dopravy




lkem v jednotl.číslech PI 146 122 134 139 202 12 9 872 162 710
čet původních prací stouplo 3.5 % ve srovnání s rokem
I






7. Rozbory, preváděné v roce 1973 zpětně
a) R zbor skladby přírůstku n~periodik za rok 1971
Skladba přírůstku vodle 6 hlavních blastí
Skladba přírůstku podle ~b~rů
Skladba přírůstku p~dle typu literatury
Skladba přírůstku poole typu literatury - podrsbné třídění
Skladba přírůstku podle jazyků
Skladba přírůstku pndle jazyků - grafické vyjádřeni
Skladba přírůstku podle zemi
Podíl způsobu nabytí literatury z 10 předních zemi
Kombinovaná sestava obor/typ literatury
Kombinovaná sestava obor/provenience
Kombinovaná sestava obor/jazyk
Podíl seriálů na akvizici podle oborů
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Skladba přírůstku 1971 pedle ob~rů
Obor Početsvazků
%


























































Ostatní přírndní vědy •.•.•••.•...•......• 169
Fyzika tll" o o tl I) (I o • lil " o tli " ., ~ Cl ., •• tl II o o .., •• o tl " tl o e o .20 306
Kyberne tika • '" . ., Cl ., Cl e fl •• fl o • e • fl ft fl o ., fl o o Cl • o o o ., JD2
Infnrmatika "o."oooooo.oOO(loooooOOO.OOOfl&. 431
Ostatní společenské vědy........... 183
Pla s ti cké hm" ty •• tl tl .. ~ ft o a ., O " ., • tl " f'l o o ., ft O •• " .,
Zdravotnictví". o tl a o o o e lil." o,. (I" o I) o.,,, ft o o & o oe
Fi 10 80 fi e ., o o o o o o fl 'C) o o o o o Cl fl • o o o Cl o Cl • ., (I Cl • 67
Chemi cká výr"" ba •• o A • ,. fl • " " " • ., • tl • l't • t) lit
Potravinářství e a o o ,. e • .,. " I'l Cl o lil fl; '" fil o e o o lil.




Průmysl silikátů 0:. lil fO tl •• 6 • ., ft,. e e tl (I o fl • o • e I) ft 4
Zemědě1ství, le sni ctví ••••• ft ••• ft •••••••••
Stavebnictví', arc'l.itektura ••. .. . ••
Strnjirenstvi ..... tJ. ft o tl e fl e e lit tl e tl" ~ o. e • ll.
Obchod a služby •••.•...•
Polygrafie, foto, film ••
Technika vše~hecně •.•..•...............
Genlogie, těžba surovin .•.••...•.....
Metalurgie, zprac.kovů .••••..••......
Do pra va ~"".. • e o o a ft • o o fl ('I o • o " o " ft " II o o Cl o
Ekonomické vědy..... .....•..• • ••••• 611
::3kolství, věda, umění................. 180
Elektrotechnika •••.•.• ft •• •• • ••••••••• ft



















Skladba přírůstku 1971 podle typu literatury - podrobné třídění
Typ li teratury Počet
svazků
%





















































~ & e • • o • fl e • o Cl • • • o • ft • •Výzkumné zprávy
Pat enty. fl " e o tl • o o co o ft ,., Q .. " o ft o tl • o o o (I fl o e
At la sy, ma py Cl o • c co .. ft n o I) o o o e (I o o ft o tl o tli
Zlepšovací návrhy o o o o o (I o O" o o o o o O!t • o
Separáty . G tl ft tl fl (10 o o o tl o Cl e o Cl tl o o fO • ft ft e Cl ••
S tati s tiky ... O' tl tl fl • o o ft fl tl e .. " " o " •• I) •••
Periodika o o (l o ft .. o o • o .. o o e o o " o I'J f! tl @t tl ft .o ..
Ce s to VID zprávy e". e o fl •• ., o l'l • Q o " o • o o •
Referát~vé materi ály .••••...•.••..•
Skri pta ~ ... " ft • tl ••• ft tl ft tl • tl o • tl tl .. o ft ." o ft o •
Materiály z konferencí •••.••......•
Monografie provozní •.•••.••....••.•





Normy, technické podmínky •...•...••
Technická dokumentace ••..•..•.....•
Ra č enky "o. fl e " • ., " • Oe tl • tl ft o ft ft II Cl .. o I) .. o e ~ ft
Firemní literatura •. 0 ••• '.0'0.0 ••••




















































































































































10 20 ~O 40 50 6D 70 80 9i 100~
Podíl způsobu nabytí literatury
u 10 předních zemí (přírůstek 1971)
v procentech






Kombinovaná sestava obor/typ literatury






(I) N N '(1)
~ o Q) 'rl .,..l ~
:> orl o C CI) O)
(I) o Q) CH ~ ~c: aj rl rl o OJ 'o)
'rl ~ vol • co ~ Q)QD o o 'a.1CO ~ :>>,
~ CH o. CH O) ~'Q) ~rl H orl rl H OH 'Q) (ll ~ 'rl co ~~ ~ Orl ~ ~
~. co • e.u o aj ~:> ~ o OD ~ ~ 't1;S ~l Cl.iO ~9 ;>'rl )U) C ~ ~ oe: 'r-I~ ~'<."j U) +>>0 H H H • 'rl +J 'rl o '8 C o ~ ~ U) ~ ~ . ~'Cl o :> +J o ~ 'rl Q) g~ 'CO·rl ·,..1 'co 8::::l OD OD QDr-l C o. C.-Y.l 'rl ;.:t U) C 'rl \'..i . 'rl C o::::l ~ Q) o~ ~ C XI1.c: e: ~ HH o. H (I)H o o o ::::l .o 'rl :> ~":l :> 8 e.u Q) ~ (I.l ..: r-l'M ~ '':O .o+J o o ~:> Q) o. H .c: O)Q) O)Q) o co ~
'rl C C C o. Q) H o N o H .o rl >0 co +J .oN N H NU) Ci1 '(O u)'(\) H ~ Cl> :> o~ HoT-' 'H~ U) o. r-l
>H o o o o >() ~ r-lco r-l Q) 'rl +J o +J co ::;:lQ) '~ o. o >'H Q)H o '0 r-l -co Q) o ·rl 'rl Q)CO co Q) Q)
~ .-. ~ ~j ~ ~ Cl) ~ Cf)'r:> (f)+J co <t; r-c: Cf) ť14 ::'l ~s >N p:<CO :>0. o 0.. Z ~ N C 8 'Ů ~r-l P=:S )C) ; Cf) o,e-::< N
Technika všeobecně 48 74 40 6 13 69 II 5 26 1 II 7 67 4 40 25 32 6 II 49E
Geologie a těžba 3 62 33 1 6 7 1 5 8 1 10 15 169 2 73 31 47 1 8 483
Metalurgie a zprac. kovů 18 61 43 2tl 3' 2 6 6 5 80 2 66 24 80 2 :1 1 458
Strojírenství 21 44 53 1 32 132 10 17 7 1 3 1 63 74 22 85 2 44 613
Energetika 14 II 8 2 27 13 3 4 5 16 1 70 17 13 1 3 1 209
Elektrotechnika 40 114 100 8 53 222 4 12 2 2 5 3 128 27 116 10 5 1 3 1.,- 963
Doprava 21 23 17 6 19 49 15 14 3 3 40 3 94 17 35 1 2 2 4 1 369
Stavebnictví, architektura 72 39 72 4 44 144 2 Ji 16 7 1 74 2 121 46 103 1 2 5 2 6 1 776
Chemická výroba II 36 27 1 9 57 1 2 9 12 47 76 14 67 1 17 1 388
~růmysl silikátů 3 4 6 4 10 1 14 17 7 22 1 89
Plast. hmoty 8 16 16 7 2 1 3 1 17 :1.4 II 21 1 1 1 120
Organ. a V'jpoč. technika 28 51 44 2 12 38 7 4 6 7 32 2 91 15 27 6 1 373
Zdrevotnictví 5 II 3 5 6 9 4 2 20 33 13 18 2 1 132
Zemědělství 13 2 5 1 16 3 8 3 1 18 7 23 1 1 102
Po travinářstvi 1 5 7 2 10 2 1 19 66 37 5 140 289
Obchod a služby 9 6 2 1 10 11 1 4 2 9 3 14 3 2 77
Po1ygrefie, foto, film 5 6 4 2 2 4 1 2 1 27
IAstronautika 5 II 1 2 9 29 8 4 5 74
S~ělovací prostředky 3 ~3 1 1 2. 1 1 12
Průmysl a řemesla 15 10 II 1 14 1 5 10 2 30 71 61 19 2 27 279
Matematika 28 178 31 2 68 80 1 1 6 37 77 2 84 14 68 9 1 687
Fyzika 41 190 65 3 67 216 8 3 24 9 1 169 5 1146 68 275 4 1 2)06
Chemie 36 172 33 1 44 59 2 2 13 1 13 71 1 91 31 299 1 2 6 1 1 881
Ostatní přírodní vědy 6 23 10 3 12 9. 2 1 2 1 1 31 29 10 26 3 169
Kybernetika 5 19 10 1 9 1 1 37 10 1 2 4 2 .02
Informatika 119 41 17 2 13 27 3 4 71 15 30 1 36 18 2. 1 15 13 3 "i·Jl
Ekonomika 36 84 76 6 17 43 1 5 8 38 59 7 80 65 57 2 1 1 3 2_ 1 611
t>kolství, věda, umění 45 24 7 2 1 7 3 12 1 28 3 18 1 15 6 J 4 180
Filosofie 9 1 19 32 1 1 2 1 1 67
Ostatní společ. vědy 3 17 9 45 55 29 3 3 1 7 2 2 3 2 2 183
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Přirůstek 1971
Kombinovaná sestava ob.r/provenience (země) - počty získaných svazků
.
Cl)
cu'rl OJCl) ,~ 'rl co .::..:o •.-1 :> o. t Q)o ~ o :> +> 'C'J o o o Cl)~ (/) ~ 'CO OJ 'rl s:: ~ o ..'tl H o .~ ,<!> 'rl• (/) H (/) ,..../ 'r-l H 'rl X CI) ~ (/) :> ~ (f) s ,..../~ H' aJ c: (/) o ca 'O ::l Cl) ...1 Cf.) ~ ~ Cf.) <r: cu <r: '::'j Elp::; p::; (J) co ;S ::l o c: ~ c: M 'rl '·v ::l co q) c: ~ H :l)p::; (1) ~ c: o aJ o . 'rl . +> '.-'Cf) Cf) M YC1 ~ QO p::; Cl) r-1 aJ o • .~ ~Cf) Cf) § o co ::l ::l Cf) H OJ ~ c: 'cu cu ~ '~ ~ c: 'U P.. +> H <l; +> (rl>O Cf) P-i .~ co p:: I-:> :z; ~ :> (/) Q) +> o.. co (J) 'r-l c: 'll (/) Cr; Cf) (/) ~ "Jf~
>-:l o ::J o <.t: oca H '$./) . rc: 'IJ) o iJ H
Technika všeobecně 170 116 10 ~15 , 1 9 57 9 27 7 4 2 1 2 1 l 2 1 55 1 496Geologie a těXba 148 135 7 51 1 3 3 35 4 15 3 4 1 72 483
'vletalurgie a zprac.kovů 141 134 6 13 2 4 2 80 2 24 6 5 2 1 1 1 33 1 458Strojírenství 261 201 5 14 1 2 3 67 1 36 2 4 1 5 10 613Energetika 67 20 3 9 1 41 1 16 1 1 5 5 1 31 5 2 209Elektrotechnika 404 225 12 39 1 4 5 2 111 6 28 7 3 13 1 10 1 3 85 3 963Doprava 157 62 5 8 1 1 1 46 4 67 7 2 28 369S tavebnic tví, architektura 332 82 33 37 3 3 1 119 9 31 67 4 1 1 1 10 40 2 776Chemická výroba 150 75 6 9 1 49 6 14 5 3 1 1 1 5 51 1 10 388Průmysl silikátů 27 12 1 3 1 16 2 6 3 5 12 1 89Plas ti cké hrno ty 27 32 5 3 1 2 21 II 4 ,I 3 120Organ. a výp. technika 113 71 4 5 1 53 3 29 3 4 4 4 74 4- 1 373Zdra vo tni ctví 34 12 1 4 1 3 22 8 5 1 1 1 II 1 25 2 132Zemědř lství 35 22 2 1 8 3 7 \ 7, 2 12 1 102Potr2vinářstvi 25 242 5 1 2 1 4 1 1 2 1 4 289Obchod a služby 35 19 1 2 1 2 1 6 2 1 1 2 4 77Polygrafie, foto, film 9 9 1 3 2 1 2
.27Astronautika 2 15 1 8 1 9 1 37 74Sdě 10 va cí pro s tře dky 8 2 1 1 12Průmysl a řemesla 57 154 1 6 1 2 15 2 8 6 3 1 2 20 1 279,Ila tem'a tika 187 144 17 16 5 3 4 140 21 14 39 8 5 8 1 5 68 1 687Fyzika 365 708 16 143 21 2 2 319 17 173 54 13 89 3 42 41 , 7 25 4 1(·8 56 18 2306Chemie 164 107 10 17 '4 1 281 6 68 23 10 1 27 1 3 1 148 5 4 881Ost.přírodní vědy 35 45 6 5 2 2 27 1 5 7 1 1 1 2 2 26 1 169Kybernetika 19 46 5 4 7 2 5 5 2 1 6 102Informa tika 189 62 15 22 4 5 27 4 28 5 4 12 3 2 2 ,49 6 1 '43~Ekonomika 196 115 II 21 3 4 8 72 40 28 16 15 6~ko1stVí, 8 1 4 1 61 611vpda, umění 43 14 2 12 1 1 1 17 12 32 3 6 2 2 1 2 1 1 27 180Filosofie 57 5 1 2 1 1 67Ost. společ•. vědy 116 35 2 1 2 2 6 2 4 1 1 1 4 5 l' 183
- 5
Plírůstek 1971





·rl cu N[} cu +J ~ cu
'rl ~ >Cf) cu ·rl "'J
+J cu ·rl N c.: +J
r.u >Cf) cu c.: cu +-' ;:j -rl >Cf) 'rl
f". I d ·rl ~ >CJ o +J rl c.: S·rl ·rl +-' 'rl ·rl CJ >Cf) ><ll +J <ll+J +-' >Cf) )CJ rl c.: rl d cu 2:t)(f) )Cf) rl El ~ cu cu C\:l +J
<ll rl ;:j n ><ll c.: H +J p.. (1) <ll~ Cf) P:< P-i Z ~ ~ H )(1) .r) o
Te~hnika všeob. 147 23 114 16 68 100 II 2 15 446
Genlegie a těžba 71 8 138 47 42 99 9 69 483
Metalurgie a
zprac. knvů 96 29 135 13 96 76 3 10 458
Strojirenstvi 243 14 202 13 79 51 1 4 6 613
Energetika 56 1 20 5 44 74 6 3 209
Elektrotec.hnika 364 31 226 35 124 152 l2 6 13 963
Doprava 99 32 61 10 52 104 3 3 369
Staveb~.tvi,
architektura 294 34 80 37 161 107 II 1 1 50 776
Chemická výr.ha 14(' 5 76 9 59 89 4 1 5 388
Průmysl silikátů 18 4 II 3 17 24 2 10 89
Plast~ .moty 26 4 32 J 22 28 5 120
'órgan. a výpo č.
technika 98 10 71 4 52 123 7 2 6 373
Zdravntnictví 30 2 12 4 31 46 1 1 5 132
Zemědělstvi 33 3 22 10 27 1 6 102
Potravinářstvi 19 10 233 5 3 II 8 289
Obchcd a služby 35 1 18 2 7 II 3 77
Pnlygrafie, fnt.,
film 8 9 4 4 2 27
Astronautika 2 13 9 49 1 74
Saě1.prestředky 7 1 2 2 12
Průmysl a řemesla 46 5 156 6 19 33 4 10 279
Matematika 176 10 145 15 102 192 29 1 17, 687
Fyzika 325 18 615 51 338 915 30 3 II 2306
Chemie 148 12 103 12 295 297 7 7 881
Os to přír. vědy 30 3 47 3 38 42 1 5 169
Kyberne tika 19 46 4 13 13 5 2 102
Informatika -156 30 62 21 38 96 7 1 1 19 631
Ekonomika 174 17 116 21 87 130 44 1 21 611
Školstvi, věda, 4 180umění 4e 15 12 24 78 7
Filos~fie 55 2 5 1 1 3 67
Ost. spol. vědy 104 7 34 1 II 22 3 1 183
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Přírůstek 19TI
Podíl seriálů na akvizici podle oborců v procentech
(100 %= soubor knih a seriálů, ziskaných z daného oboru)
Technika. všeobecně


































































































b) Statistické šetřeni o využívání sekundárních fondů v r. 1972
Složení návštěvníků podle pr~fY2\ a .,druhu orgaEizace
.
Zaměstnání Návštěvrúci Návštěvnici Celkem %
z pražských z mimnpraž-
organizací ských organ.
'c :Jl'~.!. 1972 % 1972 %
-
Technici • 22';' 17.3 60 12.6 287 16.0
inženýři 263 2~~0 175 36.6 438 24.5
vědečti ,racovní ci 170 13.0 27 5.6 197 11.0
inferma ční pracovní ci 516 39.3 207 43.3 723 40.4
studenti 136 10.4 9 1.9 145 8.1
Celkem 1.312 100.0 478 100.0 1.790 100.0
~
'letn st d~tazů podle druhu inf~rmačního pramene
V r. 1972 bylo vyřízeno 40220 dotazů ; při celkovém počtu
1.790 návštěvníků to představuje v průměru 2.36 dotazu
na jedn~ho návštěvníka.
-
Druh infnrmačníhn pramene Celkem 1972
počet %
detazů
J.<art"téka českých záznamů 3.079 73.
Referátová periodika 1.063 25.2
Kartotéka rešerší 78 1.8
Celkem 4.220 100.0
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ln v o 1 +j-LJrevt'lprumys
Plastické hmoty
Jemná me ehanika +
~t'!čitače



































































































+ Obory, které nejsou v kartotéce záznamů zakládány
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getnost_dotazů_podle jednotlivich referátov~ch periidik














































Nuclear Science Abstracts NSA
Corrosi~n Abstracts Cor. A
Referativnyj Žurnal RŽ
Busine~s Periodical Iňdex EBI
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